






















































































































2011 年 5 月 1 日現在）に廃校となった公立学校
は 6,304 校である（※岩手、宮城、福島について


























































































































2005 年 11 月号の特集「学校コンバージョン」と
いう考え方の延長線上にある。コンバージョンと
は「既存建築物の用途転換」であり、そこではと
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